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Введение.  Для  обеспечения  работоспособности  основных  деталей 
оборудования  горнодобывающей  промышленности,  работающих  в  усло‐







Главная  задача  цементации  –  обеспечить  заданную  насыщенность 
диффузионного слоя углеродом, отвечающую высокому сопротивлению си‐
лам  трения,  контактным и циклическим нагрузкам,  действующим в  усло‐






























































Атмосфера  1‐го  типа  представляет  собой  искусственную  газовую 
среду в виде эндотермической или экзо‐эндогазовой атмосферы, содержа‐
щей: 20% СО + 40% Н2 + (СН4 + СО2 + Н2О) до 3% + остальное N2 [1]. Атмосферу 














Основной  науглероживающий  компонент  атмосферы  ‐  оксид  угле‐



































4. Наличие окисляющих  компонентов  (СО2 и Н2О),  способных вызы‐
вать внутреннее окисление легирующих элементов, образование включе‐
ний оксидов. 








чений  СН4  обладает  высокой  науглероживающей  способностью.  Однако 
вследствие малых количеств окисляющих компонент СО2 и Н2О контроли‐
ровать углеродный потенциал становится невозможным, равновесие сме‐




Регулировать  насыщающую  способность  приходится  изменением 



































дают ацетилен, и пассивных  (диффузионных)  стадий,  которые проводят в 
вакууме. 




















Поверхность  полностью  и  практически  мгновенно  заполняется  ато‐
мами углерода. Их количество уже в первые минуты науглероживания ока‐

















10Х3Н3М2ВФБ‐Ш и  др.).  Высокое  содержание  в  них  карбидообразующих 
элементов (близкое к 6 %) приводит к тому, что на активной стадии цикла 




























































вторяемости  результатов  обработки,  что  имеет  решающее  значение  при 
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